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Kemampuan Analisis dan Motivasi Berprestasi” (Pembelajaran Materi 
Hidrokarbon dan MinyakBumi kelas X SMA Negeri 2 Magetan Tahun Pelajaran 
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Surakarta.  
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh penggunaan metode 
examples nonexamples (EnE) dan modified free inquiry (MFI), kemampuam analisis, 
motivasi berprestasi dan interaksinya terhadap prestasi belajar kognitif dan afektif 
siswa.  
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen (experimental research), 
dilakukan di SMA Negeri 2 Magetan, Kabupaten  Magetan tahun pelajaran 
2012/2013 pada materi hidrokarbon dan minyak bumi. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas X yang berjumlah 9 kelas yaitu kelas X-1 sampai kelas X-9. 
Dalam penelitian ini sampel dipilih secara acak dan diperoleh kelas eksperimen yaitu, 
kelas X-1 dan X-2. Kelas X-1 diberi pembelajaran dengan metode modified free 
inquiry (MFI) dan kelas X-2 diberi pembelajaran dengan metode examples 
nonexamples (EnE).  
Dari hasil penelititan diperoleh bahwa: (1) tidak ada perbedaan yang 
signifikan penggunaan metode examples nonexamples (EnE) dan modified free 
inquiry (MFI) terhadap prestasi belajar; (2) ada pengaruh kemampuan analisis tinggi 
dan rendah terhadap prestasi belajar kognitif tetapi tidak pada prestasi afektif siswa; 
(3) ada pengaruh motivasi berprestasi tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar 
siswa; (4) ada interaksi antara penggunaan metode examples nonexamples (EnE) dan 
modified free inquiry (MFI) dengan kemampuan analisis tinggi dan rendah terhadap 
prestasi belajar kognitif tetapi tidak pada prestasi afektif siswa; (5) ada interaksi 
antara penggunaan metode examples nonexamples (EnE) dan modified free inquiry 
(MFI) dengan motivasi berprestasi tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa; 
(6) ada interaksi antara kemampuan analisis tinggi dan rendah dengan  motivasi 
berprestasi tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa; (7)  ada interaksi antara 
penggunaan metode examples nonexamples (EnE) dan modified free inquiry (MFI),  
kemampuan analisis tinggi dan rendah, motivasi berprestasi tinggi dan rendah 
terhadap prestasi belajar siswa. 
 
Kata kunci : examples nonexamples (EnE), modified free inquiry (MFI), 
kemampuan analisis, motivasi berprestasi, dan prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to determine: the effect of using examples nonexamples (EnE)  
and modified free inquiry (MFI) methods, analytical ability, achievement motivation 
and its interaction toward cognitive and affective learning achievement.  
This study used an experimental method, performed in SMA Negeri 2 Magetan, 
academic year 2012/2013 on subject hydrocarbons and petroleum. In this study samples 
were randomly selected and earned the experimental class, the class X-1 and X-2. Class 
X-1 was given  learning with modified free inquiry (MFI) method and class X-2 was 
given learning with examples nonexamples method (ENE). Hypothesis testing using 
nonparametric Kruskal-Wallis tests. 
 From the results of research were obtained that: (1) there was no significant 
difference in the use of both methods are applied toward student achievement; (2) there 
was the influence of the high and low analytical ability toward cognitive but not toward 
affective student achievement; (3) there was the influence of high and low achievement 
motivation toward student achievement; (4) there was interaction between the use of 
examples nonexamples (ENE) and modified free inquiry (MFI) methods with high and 
low analytical ability on cognitive but not toward affective student achievement; (5) 
there was interaction between the use of examples nonexamples (ENE) and modified 
free inquiry (MFI) methods with high and low achievemen motivation toward student 
achievement, (6) there was interaction between high and low analytical ability and high 
and low achievement motivation toward student achievement; (7) there was interaction 
between the use of examples nonexamples (ENE) and modified free inquiry (MFI) 
methods, high and low analytical ability, and high and low achievement motivation 
toward student achievement. 
 
Key word : examples nonexamples (EnE), modified free inquiry (MFI), analytical 
ability, achievement motivation, and learning achievement. 
 
